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НОВАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ
FRAGILARIA PARASITICA VAR. SUBCONSTRICTA GRUNOW
Предложена новая таксономическая комбинаци я Pseudostaurosira subconstricta
(Grunow) Kulikovskiy & Genkal comb. nov., stat. nov.
В статье Куликовского и др. (2011) была предложена новая
таксономическая комбинация для Fragilaria parasitica var. subconstricta
Grunow ошибочно в род Punctastriata. Приводим валидную комбинацию
для этого таксона, который должен быть помещен в род Pseudostaurosira
Williams & Round.
Pseudostaurosira subconstricta  (Grunow) Kulikovskiy & Genkal comb. nov.,
stat. nov.
Basionym: Fragilaria parasitica var. subconstricta Grunow in Van Heurck,
1881, Synopsis des Diatomées de Belgique, Fasc. 3, plate 45, fig. 29.
Synonyms: Pseudostaurosira parasitica  var. subconstricta (Grunow)
Morales 2003, Synedra parasitica var. subconstricta (Grunow) Hustedt 1930,
S. parasitica f. subconstricta (Grunow) Hustedt 1957, Synedrella subconstricta
(Grunow) Round & Maidana 2001.
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New combination for Pseudostaurosira subconstricta (Grunow) Kulikovskiy & Genkal comb.
nov., stat. nov. is suggested.
